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2016 年 2 月 4 日，亚太地区的 12 个国家包括澳大利
亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西
兰、秘鲁、新加坡、美国和越南在奥克兰签署了《跨太


























































































































(Ｒeciprocal Trade Agreements Act)，将“互惠原则”确
立为了美国贸易政策的核心原则。二战之后，“互惠








60 年代，全球经济总增长率为 3． 5%左右，甚至在艰
难的 70 年代这个数字也不过下降到 2． 4%。然而，
在随后的 80 年代和 90 年代，增长率却分别为 1． 4%
和 1． 1% (自 2000 年以来，增长率差不多跌到了
1%)。② 这表明“新自由主义”在刺激全球经济增长
方面相当失败。
















































利提供了更高水平的保护。在 TPP 的第 18． 63 条，
对知识产权及相关权利的保护期限从 TＲIPS 的 50
①
②
“新自由主义”是指 20 世纪对 19 世纪自由放任的经济自由主义理念的复活。这些理念包括广泛的经济自由化政策，例
如私有化、财政紧缩、去规制、自由贸易及缩减政府开支以提高私有部门在经济中发挥的作用。然而，这些政策却为不同程度的
政府干预留下了空间。
World Commission on the Social Dimension of Globalization，A Fair Globalization:Creating Opportunities for All (Geneva，
International Labour Office，2004);United Nations Development Program，Human Development Ｒeport，1999;Human Development
Ｒeport，2003．









密”条款位于第 1 节的“执行”部分。第 18． 78 条的
第 1 款提到:“本章使用的‘商业秘密’至少包括
TＲIPS第 39． 2 条规定的未经披露的信息。”可见，“商






















































































































工会 联 合 会 (American Federation of Labor and







入这一敏感领域(Gary C． H． and Cathleen C． I．，



























① 奥巴马政府在 WTO针对中国一共提起 12 起争端。如此频繁地提起争端可以理解为美国对其上层阶级与中产阶级之间
矛盾的向外转移。




































界性立法(Colambato E． and J． Macey，1996)。TPP
缔约方有义务通过、贯彻并有效执行环境法律、法规












审议第 20 章规定的合作性活动。TPP第 20． 20 条规


















































































盟 + 1’FTA 谈判中适用的原则保持一致，纳入适当
形式的灵活性，包括特殊与差别待遇条款、对最不发
达的东盟成员国给予额外的灵活性。”②中国和东盟
商谈的 FTA没有 TPP 那么雄心勃勃，货物贸易和服
务贸易的范围相对较窄，而且没有“WTO － plus”条款
(Ann C． and John Ｒ．，2011)。然而，ＲCEP 将超越
WTO的承诺，不仅探讨 WTO部分涵盖的贸易投资领






















2013 年 9 月 7 日，习近平总书记在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学发表演讲并回答学生们提出的问题。在谈到环境问
题时他指出:“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”
Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Ｒegional Comprehensive Economic Partnership (2012)．
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